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Colaboradores
Professores:
Ana Maria Sabino - Ia série A,B,C - Ensino Médio
Andréa Lúcia Paiva Padrão - 4a série B - Ensino Fundamental
Denise Nascimento Buss - 2a série A - Ensino Fundamental
Elisa Pitz Goulart - 4a série A - Ensino Fundamental
lvaneide Coelho Martins - 3a série B - Ensino Fundamental
Irabel Cristina de Oliveira - 3a série A - Ensino Fundamental
Jacine Gomes Miranda - Ia série C - Ensino Fundamental
José Alvim Almeida da Silveira - Ensino Médio e Fundamental
Maria Clarete Borges de Andrade - 4a série C - Ensino Fundamental
Maria Cláudia de Sena Abrahão - T' série A,B,C - Ensino Fundamental
Maristela Andrade - Ia série B - Ensino Fundamental
Maristela Medeiros - 6a série A,B,C - Ens. Fund. / 1a série D - Ens. Méd.
Nara Caetano Rodrigues - 5" série A,B,C - Ensino Fundamental
Olinda Azevedo Machado - 3a série A,B,C / 2a série B - Ensino Médio
Regina Maria Felipe Ferrari - 3a série C - Ensino Fundamental
Tânia Mara CasseI Trott - 8a série A,B,C - Ensino Fundamental
Teresinha ldalina Bravo - 2a série C - Ensino Fundamental
Valéria Cecilia Moreira - 2a série B - Ensino Fundamental
Vanderlei Machado - 6a série - Ensino Fundamental
Vera Maria Drews Guimarães - 3a série A,B,C - Ensino Médio
Yvelise Ouriques Torquato - Ia série A - Ensino Fundamental
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